





























Gedanken über die Nachahmung 
der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst 1755
 
1) Gotthold Ephraim Lessing: Werke und Briefe in zwölf Bänden. Bd. 11/1. Hrsg. von Helmut Kiesel. 
Deutscher Klassiker: Frankfurt, 1987, S. 354. (An Karl Wilhelm Ramler, den 6. Dez. 1760.) 
 
2) Karl Gotthelf Lessing: Gotthold Ephraim 
Lessings Leben, nebst seinem noch übrigen litterarischen Nachlasse. Erster Theil. Vossische Buchhandlung: 















54-68 1532 33 I
1906
 
3) III 1986 1459
40-20 B.C.
356-323 B.C. 27 B.C.- A.D. 
68 Vgl. Lessing: „Laokoon“. In Ders.: Werke und Briefe (Anm. 2), Bd. 5. Hrsg. von Wilfried 



















8 269-308  
5) Vgl. Johann Winckelmann: Sämtliche Werke, einzige vollständige Ausgabe. Hrsg. von Joseph Eiselein. 
Bd.1. 1825 [Repr. Osnabrück: Otto Zeller. 1965.], S. XXVII-LXVII. 














Johann Wolfgang von Goethe: Werke. Hamburger 
Ausgabe in 14 Bänden. Hrsg. von Erich Trunz. Bd. 12. München: Beck, 1973, S. 110. 
6) Winckelmann, Sämtliche Werke (Anm. 5), S. 7. 
7) Ebd., S. 8. 
Johann Winckelmann: Briefe. Bd. 3. Hrsg.von Walther Rehm. 
















Walther Rehm: Götterstille 
und Göttertrauer. Aufsätze zur deutsch-antiken Bewegungen. Bern: Francke, 1951, S. 194f. und 199ff. 




















10) Vgl. Hugh Barr Nisbet, Lessing. Eine Biographie. Beck: München, 2008, S. 411f. 
11) Winckelmann, Sämtliche Werke (Anm. 5), S. 31f. 
12) 1986 39  
13) Rehm, Götterstille und Göttertrauer (Anm. 8), S. 201. 








Von den lateinischen Trauerspielen, welche unter dem Namen 
des Seneca bekannt sind (1755) Fabeln. Drey Bücher. 
Nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts 1759




V 15  
V 37 V 43
V 183  
Vgl. VI 654f.
 
15) Vgl. Uta Korzeniewski: „Sophokles! 
Die Alten! Philoktet!“ Lessing und die antiken Dramatiker. Konstanz: Universitätsverlag, 2003, S. 95. 
16) Der Gefangene (Captivi) 1750 Der Schatz (Trinummus) 1755
Abhandlung von dem 
Leben, und den Werken des Titus Maccius Plautus (1750). Vgl. Nisbet, Lessing (Anm. 10), S. 101-104. 
17) 











65-8 B.C. Ars poetica c.18 B.C.








V 116  
 
18) Vgl. Nisbet, Lessing (Anm. 10), S. 403. 
2017 100-128  
19) Nisbet, Lessing (Anm. 10), S. 172f., 409, 433f., 528, 672, 799f. und 850f. 
20) 1997
251  







V 21f.  
V 29  







22) 41  
23) 
Goethe, Werke (Anm. 5), Bd. 9, 1974, S. 316. 
1769 1771 Ebd., 









V 18  
 























Vgl. V 48-67. 
28) Nisbet, Lessing (Anm. 10), S. 409. 
84 1694-1768
Von Duldung der Deisten: Fragment eines 
Ungenannten 1774-78

















V 44f.  
 
29) 


























































































37) 86  
38) Winckelmann, Briefe (Anm. 7), S. 204. (An Francke, den 10. Sept. 1766.) 
39) Ebd., S. 220. (An Stosch, den 15. Nov. 1766.) Vgl, Nisbet, Lessing (Anm. 10), S. 415. 
40) Miss Sara Sampson (1755) 
 
41) 1768 7 5
1713-68 XI. 1 526f.















42) Nisbet, Lessing (Anm. 10), S. 408. 
43) Vgl. ebd., S. 411. 
J. M. R. 
2002  
 
 
